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BERITA SETEMPAT
Penyelidik UPM
terima Anugerah
Inovasi
Penyelidikan
PUTRA,JAYA PenyelidikdariFa-
kultiPerubatanVeterinar,Univer-
siti PutraMalaysia(UPM) meme-
nangiAnugerahInovasiPenyeli-
dikan Antara SektorAwam dan
Swasta2008yangberlangsungdi
Pusat KonvensyenAntarabangsa
Putrajaya(PICC) baru-baruini.
Mereka ialah Prof. Dr. Mohd.
Hair Bejo,Prof.Dr.Aini Iderisdan
Prof. MadyaDr. Abdul Rahman
Omar yangmenjalankanprojek
penyelidikan bertajuk MyVAC
UPM93 InfectionsBursalDisease
Vaccine.
Ketua kumpulantersebut,Dr.
Mohd. Hair berkata,projek itu
merupakanvaksinuntukmerawat
wabakpenyakitjangkitan bursa
(lBD) ataugumboropadaterna-
kan ayamakibatvirus lED yang
sangataktifhinggamenyebabkan
kerugianlebihdaripadaRM72ju-
ta setahundi Malaysia.
"Kerugianini disebabkanoleh
kematiantinggi dan kehilangan
dayatahanpadaternakanayam.
"RawatanbagilED tidakberke-
sandanpenyakititu hanyaboleh
dicegahdenganprogramvaksinasi
dan biosekuriti.Dari situ, kami
telah mengkomersialkanMyVAC
UPM93 lED sebagaivaksinyang
selamatdanberkesanuntukayam
daripadadijangkitidi ladang,"ka-
tanya.
Beliauberkata,vaksinitu telah
lulus kesemuakeperluan ujian
makmalsepertiujian keselama-
tan, pembasmiankuman, beru-
langmenjadiaktif danbebasda-
ripadaviruslain.
Dr. Mohd. Hair berkata,kajian
membuktikanMyVAC UPM93
IBD selamat,berkesandanboleh
menghasilkanparasantibodiyang
tinggidanmelindungayam.
Katanya,vaksinyangtelahber-
ada di pasaransekarangitu juga
tidakmenganggutumbesarandan
prestasiayam.
. Kumpulan tersebut .membawa
pulanghadiahwangtunaisebanyak
RMlO,OOOdansijilpenghargaan.
